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Владимир Александрович Марченко
(к девяностопятилетию со дня рождения)
7 июля 2017 года исполнилось 95 лет выдающемуся математику, акаде-
мику Национальной академии наук Украины, академику РАН, профессору
Владимиру Александровичу Марченко. Его вклад в мировую науку хорошо
известен не только отечественным математикам и физикам, но и зарубежным
ученым. Он является почетным доктором Сорбонны, ХНУ им. В.Н. Карази-
на и членом Норвежского Королевского общества наук и литературы. Среди
его многочисленных государственных и академических наград наивысшими
являются ордена Ярослава Мудрого, Ленинская премия СССР и Золотая
медаль им. В.И. Вернадского Национальной академии наук Украины. Свой
юбилей Владимир Александрович встретил преисполненный сил и творче-
ских планов, продолжая активную научную работу.
Редколлегия журнала, членом которой он является с момента основания
журнала, коллеги и многочисленные ученики поздравляют Владимира Алек-
сандровича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и верят, что его науч-
ные планы успешно воплотятся в жизнь.
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